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RESUMEN 
Esta comunicación presenta un método de opimización 
para la concepción de desfasadores de línea 
periodicamente cargada. La optimización se ha realizado 
con relación a los siguientes parámetros: 
-Ensanchamiento de la banda de utilización definida 
por los puntos donde el circuito presenta unas 
pérdidas de retorno superiores a los 20 dB. 
-Minimización del error de desfase en la banda de 
frecuencias donde el desfasador conserva la 
adaptación prevista. 
Los resultados se han aplicado en la realización de 
desfasadores digitales de 5 bits donde las células 
centrales (22.5",45",90") se han hecho con la misma 
estructura que la presente en el desfasador de 22.5". 
INTRODUCCIÓN 
Los desfasadores de línea cargada han sido bien 
estudiados por Opp y Hofman (1], Bahl y Gupta (2] y H.A. 
Atwater (3); sin embargo existe la posibilidad de 
ensanchar la banda de utilización minimizando el error en 
el desfasaje en los extremos de dicha banda. 
Un circuito desfasador digital consiste en la 
conexión en cascada de n células desfasadoras simples; la 
célula desfasadora mínima debe ofrecer un desfasaje igual 
a PSM"LO~ mientras que la célula de desfasaje máximo debe 
ser de 360"/2=180". 
Existen diversas maneras de realizar cada una de las 
células desfasadoras elementales. 
En la figura 1 está representado un circuito 
desfasador de linea cargada. Consiste en dos admitancias 
iguales (Yi=Gi+jBi) conectadas en paralelo a una linea de 
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